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Шмат латышскіх настаўнікаў пацярпела ў гады 
масавых рэпрэсій. Так, дырэктар Унаўскай школы 
Лёзненскага раёна Вейс Георгій Іванавіч, ураджэ-
нец вёскі Фізінкі Нараўлянскага раёна Гомельскай 
вобласці, член КПСС, па пастанове камісіі НКУС і 
Пракуратуры СССР ад 21.01.1938 г. быў прыгавора-
ны да растрэлу. Рэабілітаваны ў 1957 г. [3, с.12].
Значнай праблемай для кіраўніцтва падад-
дзела і нацсекцый з’яўлялася надзвычай цяжкая 
сітуацыя з памяшканнямі для нацыянальных школ. 
“Становішча са школьнымі будынкамі для нацыя-
нальных меншасцей катастрафічнае” – гэта харак-
тэрна для 1919 г, для 1920-х і 1930-х гг. [3, с. 9-10]. 
Акрамя гэтага, прыходзілася вырашаць і іншыя 
шматлікія пытанні, звязаныя з арганізацыяй і дзей-
насцю нацыянальных школ і іншых культурна-
асветніцкіх устаноў.
У значнай ступені цяжкасці па развіцці на-
цыянальнай адукацыі вызначаліся праблемамі 
міжваеннага перыяду. Былі, аднак, і іншыя пры-
чыны, якія перашкаджалі разгортваць работу на 
месцах у галіне нацыянальнай адукацыі. Адна з іх 
– недакладнасць ва ўліку нацыянальных меншас-
цей, якія жылі на Беларусі і ў Заходняй вобласці. 
Асабліва гэта мае дачыненне да латышскага і чэш-
скага насельніцтва, якое, згодна апошнім перапісам 
1926 г., не было поўнасцю выяўлена [3, с. 13].
Побач з нацыянальнымі школамі ў 1920 – пер-
шай палове 1930-х гадоў дзейнічалі і латышскія 
культурна-асветніцкія ўстановы, што забяспеч-
вала рэальныя магчымасці для развіцця латыш-
скага этнасу ў Беларусі, захавання яго культур-
на-нацыянальных асаблівасцей. З 25 верасня 1931 
г. пры Беларускім рэспубліканскім радыёцэн-
тры пачала трансліравацца радыёперадача на ла-
тышскай мове. Рэгулярнае вяшчанне вялося з 1 
кастрычніка 12 разоў у месяц па 30 хвілін. Боль-
шасць радыёпаведамленняў насіла палітычны ха-
рактар. Акрамя гэтага ў латышскіх пасяленнях 
праводзіліся розныя конкурсы, напрыклад, на леп-
шую вёску і інш. [3, с. 16].
Падагуліўшы вышэй адзначанае, можна сцвяр-
джаць, што латышы за кароткі для гісторыі перыяд 
пакінулі свой адметны след не толькі ў сацыяльна-
эканамічным развіцці Беларусі, але і ў яе грамадска-
палітычным і, асабліва, культурным жыцці. Гэта 
асабліва адчувальна выявілася ў ХХ ст, якое было 
насычана лёсавызначальнымі падзеямі для ўсіх 
народаў.
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Республика Беларусь, как и многие современные 
государства, испытывает изменения в рамках ин-
ститута семьи. Эти изменения можно трактовать 
и как кризис, и как трансформацию. Однако не-
зависимо от того, какое наименование дать этому 
процессу, он обладает множеством негативных ха-
рактеристик включающих в себя уменьшение чис-
ла лиц вступающих в брак, увеличение количества 
разводов, бездетных семей, внебрачных рожде-
ний и т. д. А это свидетельствует об определенной 
структурной неустойчивости института семьи, по-
тери им ценностных ориентаций. Семья же явля-
ется социальным институтом, определяющим ста-
бильность общества и способным восполнять на-
селение в каждом следующем поколении. Поэтому 
государство, и общество в целом, заинтересовано в 
создании условий для обеспечения продуктивного 
функционирования семьи.
Для реализации задач по укреплению института 
семьи и возрождению семейных ценностей, зало-
женных в Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь и Национальной программе 
демографической безопасности Республики Бела-
русь на 2011–2015 гг., на базе УО «ВГМУ» введена 
дисциплина по выбору «Родители и дети в системе 
семейных отношений» для студентов V и VI кур-
сов. Для обучащихся, как потенциальных родите-
лей, важным и необходимым является изучение 
взаимоотношений в семье, её значимости в жизни 
общества и каждого человека в отдельности. 
Целью учебного курса является оптимизация 
представлений юношей и девушек о детско-роди-
тельских отношениях в современных социокуль-
турных условиях. Детско-родительские отношения 
являются подсистемой семьи. Поэтому изучение 
дисциплины по выбору начинается с анализа поня-
тия семьи как системы. В современной литературе 
закрепилось понимание системы как множества 
элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, что образует определенную целост-
ность, единство. С позиции системного подхода 
семья рассматривается как целостная самоорга-
низующаяся система. Источник преобразования 
системы лежит внутри ее самой. Поэтому с точки 
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зрения системного подхода целесообразно взаимо-
действовать со всей системой, а не с отдельными 
ее элементами. Системный подход в исследовании 
семьи использовали Вирджиния Сатир, Сальвадор 
Минухин, Мюррей Боуэн. 
Системный подход в изучении семьи позволя-
ет учитывать характеристики семьи как системы, 
её системные качества: индивидуальность и слож-
ность семейной структуры, взаимозависимость и 
взаимовлияние членов семьи, индивидуальность 
каждого из членов семьи, роль внешней среды. По-
нять одного из членов семьи возможно лишь при 
понимании того, как функционирует вся семья. А 
это означает, что опора на системный подход по-
зволяет подходить к успешному решению много-
численных семейных проблем, истоки которых 
могут быть заложены в детстве, а именно в детско-
родительских отношениях.
Поэтому институт семьи, в рамках курса, рас-
сматривается сквозь призму детско-родительских 
отношений, так как, с нашей точки зрения, именно 
на их основе формируются установки на семейные 
ценности. Родители являются первыми и главными 
воспитателями, которые в течение долгого време-
ни оказывают влияние на ребенка. В семье ребенок 
видит формы поведения, которые становятся об-
разцами для подражания. Под подражанием пони-
мается способ воздействия, при котором ребенок, 
как объект влияния, по собственной инициативе 
начинает следовать образу мыслей или поступкам 
воздействующего на него субъекта, а именно ро-
дителей [1, c.139]. То есть с помощью подражания 
сначала ребенок, а через годы взрослый человек 
моделирует поведение родителей. Это можно кон-
кретизировать понятием интериоризация, которое 
определяет, что формирование установок на уров-
не психики происходит за счет усвоения внешней 
социальной деятельности. Это означает, что уста-
новки на семью и семейные ценности не появляют-
ся внезапно, а образуются в течении длительного 
времени. Об этом свидетельствуют различные пси-
хологические концепции.
Согласно концепции З. Фрейда, личность разви-
вается через столкновение находящейся в развитии 
психической сферы с социализирующим воздей-
ствием ближайшего окружения в раннем детстве. 
А этот процесс обладает абсолютным влиянием 
на развитие личности в будущем. А. Адлер под-
черкивал, что между родителями и детьми долж-
но быть равенство, и в области прав, и в области 
ответственности. Необходимо научить родителей 
уважать уникальность, индивидуальность детей с 
самого раннего возраста.
К. Хорни отмечала, что ребенок полностью за-
висит от родителей. От родительского отношения 
к ребенку зависит, будут ли удовлетворяться его 
потребности в безопасности. Если эту потребность 
родители не удовлетворяют, формируется лич-
ность с хроническим чувством одиночества и бес-
помощностями перед опасностями мира [2, c. 127]. 
Следовательно, в рамках дисциплины по вы-
бору «Родители и дети в системе семейных отно-
шений» мы исходим из того, что основа семейных 
ценностей закладывается в родительской семье. 
Однако, стоит учитывать и тот факт, что человек 
как личность способен к обучению и преобразова-
нию действительности. Это означает, что студенты 
как потенциальные родители могли не дополучить 
и не сформировать окончательное представление 
о семейных ценностях от родителей. Поэтому сна-
чала их необходимо убедить в значимости семей-
ных ценностей в изменяющихся социокультурных 
условиях современного мира. Далее требуется дать 
общие представления о семье и семейных цен-
ностях в простой и понятной форме для того, что 
бы потенциальные родители могли сформировать 
установки у своих собственных детей. Это является 
одной из комплексных задач дисциплины.
Таким образом, дисциплина по выбору «Родите-
ли и дети в системе семейных отношений» способ-
ствует формированию семейных ценностей через 
оптимизацию представлений студентов о детско-
родительских отношениях, что очень значимо, если 
в семье установки на данные ценности не были 
сформированы. О том, что отношение к семейным 
ценностям изменилось в лучшую сторону, свиде-
тельствует опрос учащихся в начале и по оконча-
нию дисциплины. Количество студентов призна-
ющих за традиционными семейными ценностями 
будущее становится все больше, что позволяет на-
деяться на изменение демографической ситуации в 
стране в сторону положительного вектора.
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Принимая властные решения в процессе жизни, 
человек изменяет границы бытия [1]. Причем как 
в положительную, так и в отрицательную сторону. 
Если эти изменения касаются его самого, то он сам 
и «пожинает плоды». Но с течением времени, люди 
научились многое делать сообща, разделяя власт-
ные проявления между собой и/или их кооперируя. 
И здесь возникла проблема измерения и оценки их 
результативности. Очевидно, что при разделении 
целого на составные части возникают спорные ва-
